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Espaces, pouvoirs et ressources
1 L’OUVERTURE du  séminaire  a  été  consacrée  à  une  réflexion  sur  la  notion  de
contemporain, en tant que paradigme du temps partagé, et sur les différents régimes de
contemporanéité,  c’est-à-dire  sur  les  différents  modes  de  partage  du  temps  –  la
contemporanéité apparaissant ainsi comme un concept aidant à penser les rapports
entre sociétés.
2 Penser les rapports entre systèmes sociaux, c’est aussi penser les mutations nées de ces
rapports.  Dans  un  contexte  de  contacts  généralisés  (subsumés  sous  les  notions  de
mondialisation ou de globalisation), un certain nombre d’espaces politiques ont ainsi
été confrontés à de très importants changements depuis la fin des années 1980. Des
pays en transition – post-socialiste, post-conflit, post-développement – ont réorganisé
leur économie en abandonnant toute ambition productive. Les échanges économiques
se  caractérisent  alors  par  des  logiques  de  captation  de  ressources  extérieures.  Le
Kirghizistan, ancienne république soviétique, illustre particulièrement ce nouveau type
de configuration. Boris Pétric a présenté les résultats des recherches qu’il a menées
dans ce pays et, à partir notamment de ce cas d’espèce, a proposé une réflexion plus
générale sur les effets que peut avoir la globalisation des échanges sur certains espaces,
sur la (re)construction de leur ordre interne, et éventuellement sur leur (re)définition.
3 Le politico-religieux, l’idéologique, l’identitaire participent à (et de) ces redéfinitions.
La façon dont les pasteurs bouriates d’un territoire autonome de Sibérie méridionale
ont vécu la  transition post-collectiviste  a  permis d’en analyser  un exemple effectif.
D’autres cas tirés de contextes totalement différents ont élargi la réflexion. Kyra Greco,
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doctorante,  a  en  une  séance  exposé  son  travail  sur  un  certain  nombre  de  conflits
miniers au Pérou, en insistant plus particulièrement sur la globalisation de la lutte et
du litige,  avec l’intervention d’institutions internationales et  d’ONG. Thomas Pierre,
postdoctorant,  a  réexaminé  le  triptyque  culture-ethnie-nation  à  l’éclairage  de  la
singularité  basque,  en  pointant  notamment  les  effets  disqualifiants  qu’a  pu  avoir
l’ethnologisation du fait basque.
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